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Anotacija: Kartografiniai šaltiniai naudojami įvairiems praktiniams ir moksliniams tikslams, tod÷l labai svarbu įvertinti jų 
tikslumą, tuo pačiu ir tinkamumą vienam ar kitam uždaviniui spręsti.  
Tikslumas gali būti įvertintas palyginant vietov÷s kontūrų, atvaizduotų topografiniuose žem÷lapiuose, pad÷tį su tų pačių kontūrų 
pad÷timi, gauta lauko geodezinių matavimų metu. 
Atlikus 224 vietov÷s kontūrų tyrimus 1955, 1956 m. M 1:25 000 žem÷lapiuose, topografiniuose 1973, 1983 m. M 1:10 000 ir 
kartografinių duomenų baz÷je KDB 10LT (pagal 2005 m. skridimo duomenis), gauti rezultatai rodo, kad:  
 labai svarbu parinkti teisingą geodezinių matavimų metodiką, 
 pakankamai tiksliai vietov÷je atpažinti žem÷lapyje atvaizduotus kontūrus,  
 būtina atlikti naudojamų ankstyvesnių metų kartografinių šaltinių deformacijų tyrimus. 
 
Raktiniai žodžiai: Tikslumas, žem÷lapis, geodeziniai matavimai, kontūrai, nesutapimai. 
 
 
Ankstyvesnių metų topografiniai žem÷lapiai ar 
šiuo metu sudaromos duomenų baz÷s turi tenkinti 
instrukcijų, nurodymų ar GKTR reikalavimus. Vienas 
iš pagrindinių reikalavimų yra vietov÷s situacijos 
kontūrų atvaizdavimo tikslumas, t. y. kontūrų pad÷tis 
žem÷lapyje atraminio geodezinio pagrindo atžvilgiu. 
Geriausias būdas patikrinti kartografin÷s 
medžiagos tikslumą yra kontūrų pad÷ties 
kartografin÷je medžiagoje palyginimas su tų pačių 
kontūrų pad÷timi paženklinta pagal lauko geodezinių 
matavimų duomenis. 
Šiam tyrimui buvo pasirinkta: 
• 1963 m. koordinačių sistemos topografiniai M 
1:25 000 žem÷lapiai sudaryti 1955, 1956 m.; 
• 1963 m. koordinačių sistemos topografiniai M 
1:10 000 žem÷lapiai sudaryti 1973, 1983 m.; 
• Kartografinių duomenų baz÷ KDB 10LT, 
atnaujinta pagal 2005 m. skridimo duomenis. 
Linijiniai kontūrai, esantys kiekviename iš 
pasirinktų kartografinių šaltinių, vietov÷je buvo 
koordinuoti GPNS prietaisu ir elektroniniu 
tacheometru TC 305. Linijinių kontūrų posūkio 
taškams buvo nustatytos LKS-94 koordinačių 
sistemos plokštumos stačiakamp÷s koordinat÷s ir 
normaliniai aukščiai. Tokiu būdu, tyrimui buvo 
parinkti ir vietov÷je koordinuoti 224 kontūriniai 
taškai. 
Žem÷lapiai M 1:25 000 ir M 1 :10 000 buvo 
nuskenuoti ir, panaudojant žem÷lapiuose išbraižytą 
kilometrinį plokštumos stačiakampių koordinačių 
tinklelį, MicroStation V8 XM Edition kompiuterių 
programin÷s įrangos pagalba, buvo orientuojami LKS 
94 koordinačių sistemos atžvilgiu. Kadangi 
žem÷lapiai sudaryti 1963 m. koordinačių sistemoje, 
kilometrinio tinklo kvadratų viršūnių koordinat÷s 
buvo transformuotos į LKS 94 koordinačių sistemą 
panaudojant GeoMap 2010 kompiuterių programinę 
įrangą. Parinkti žem÷lapio linijiniai kontūrai buvo 
vektorizuoti ir pateikti skirtingos spalvos sutartiniu 
ženklu.  
Ankstyvesnių metų žem÷lapių vektorizuoti 
duomenys buvo perkelti į planą, kuriame pagal lauko 
matavimų duomenis buvo paženklinti linijinių 
kontūrų posūkio taškai. Ten pat įkelti duomenys iš 
kartografinių duomenų baz÷s KDB 10LT. 
Išmatavus atstumus nuo koordinuotų vietov÷je 
taškų iki linijinių kontūrų, išbraižytų įvairių metų 
kartografin÷je medžiagoje, gauti nesutapimai, kurie 
pateikiami br÷žiniuose (1 pav., 2 pav.), lentel÷je (1 
lentel÷) ir diagramose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 pav. Linijinių kontūrų, paklotų pagal koordinates, 
ir esančių kartografin÷je medžiagoje išsid÷stymas 
(Fragmentas) 
 
Linija pagal  
M 1:10 000 žem÷lapį 
Linija pagal  
M 1:25 000 žem÷lapį Linija pagal KDB 
10LT duomenis 
Linija pagal 
vietov÷je 
koordinuotus taškus 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 pav. Linijinių kontūrų, paženklintų pagal 
koordinates, ir esančių kartografin÷je medžiagoje, 
nesutapimai (Fragmentas) 
 
 
Išmatuotų nesutapimų kiekis ir procentas nuo visų 
išmatuotų atstumų 
1 lentel÷ 
Nesutapimų kiekis ir procentas nuo visų 
išmatuotų nesutapimų 
1955 m. 1983 m. KDB 10LT 
Nesutapimų 
ilgis  
(m) 
Kiekis % Kiekis % Kiekis % 
0,0 – 1,0 8 4 30 13 79 35 
1,1 – 5,0 58 26 93 42 101 45 
5,1 – 10,0 54 24 57 25 26 12 
10,1 – 20,0 69 31 33 15 18 8 
20,1 – 30,0 28 12 - - - - 
30,1 – 40,0 6 3 - - - - 
40,1 – 50,0 1 - 7 3 - - 
50,1 – 60,0 - - - - - - 
60,1 – 70,0 - - - - - - 
70,1 – 80,0 - - 2 1 - - 
80,1 – 90,0 - - 2 1 - - 
90,1-100,0 - - - - - - 
∑ 224 100 224 100 224 100 
 
Lentel÷s pirmajame stulpelyje nesutapimai 
sugrupuoti pagal dydį, o gretimuose stulpeliuose 
pateiktas jų kiekis ir procentas nuo visų matavimų, 
kurie savo ruožtu yra paskirstyti pagal kartografinį 
šaltinį, t. y. pradžioje – 1955 m. M 1:25 000 
žem÷lapiai, toliau – 1983 m. M 1:10 000 žem÷lapiai 
ir kartografinių duomenų baz÷ KDB 10LT, 
atnaujinta pagal 2005 m. skridimo duomenis. 
Matavimų duomenys rodo, kad: 
• KDB 10LT linija yra  mažiausiai nutolusi nuo 
lauko matavimo duomenų: 35 % nesutapimų yra 
0,0-1,0 m, 45 % − 1,1-5,0 m, 12 % − 5,1-10,0 
m, 8 % − 10,1-20,0 m, didžiausias atstumas 
20,00 m; 
• 1973, 1983 m. 1:10 000 mastelio žem÷lapiuose 
paženklinta linija nuo lauko matavimo duomenų 
nutolusi šiek tiek daugiau: 13 % nesutapimų yra 
0,0-1,0 m, 42 % − 1,1-5,0 m, 25 % − 5,1-10,0 
m, 15 % − 10,1-20,0 m, mažiausias atstumas yra 
0,1 m, didžiausias – 87,3 m taip pat vienintelis; 
• 1955, 1956 m. 1:25 000 mastelio žem÷lapiuose 
paženklinti kontūrai yra labiausiai  nutolę nuo 
lauko matavimų duomenų:  4 % nesutapimų yra 
0,0-1,0 m, 26 % − 1,1-5,0 m, 24 % − 5,1-10,0 
m, 31 % − 10,1-20,0 m, 12 % 20,1-30,0 m, 
mažiausias atstumas yra 0,0 m, didžiausias – 
47,6 m (vienintelis).  
Geriausiai nesutapimų išsid÷stymą iliustruoja 
grafinis nesutapimų vaizdas (3 pav.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 pav. Linijinių kontūrų, paklotų pagal koordinates, ir 
esančių kartografin÷je medžiagoje, išmatuoti nesutapimai 
 
Nesutapimų pasiskirstymas atskiruose  
kartografiniuose šaltiniuose iliustruojamas 4, 5 ir 6 
paveiksluose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 pav. Linijinių kontūrų, paklotų pagal koordinates, ir 
esančių 1955 m. kartografin÷je medžiagoje,  
išmatuoti nesutapimai 
 
1955 m. M 1:25 000 žem÷lapiuose net 31% 
nesutapimų iki 20,0 m ir  12 % - iki 30,0 m. 
Tačiau reikia priimti d÷mesin, kad šie 
žem÷lapiai sudaryti prieš pusę amžiaus, kas 
sąlygoja popieriaus deformacijas ir galimus tų 
pačių kontūrų poslinkius vietov÷je, o jų mastelis 
yra 1:25 000, kur grafinis mastelio tikslumas yra 
2,5 m, ribinis – 5 m.  
 
 
 
Linija pagal KDB 
10LT duomenis 
Linija pagal 
vietov÷je 
koordinuotus taškus 
Linija pagal  
M 1:25 000 žem÷lapį 
Linija pagal  
M 1:10 000 žem÷lapį 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 pav. Linijinių kontūrų, paklotų pagal koordinates, ir 
esančių 1983 m. kartografin÷je medžiagoje,  
išmatuoti nesutapimai 
 
1983 m. M 1:10 000 žem÷lapiuose 42 % 
nesutapimų yra iki 5 m ir 25 % - iki 10 m. Šiuo atveju 
žem÷lapiai sudaryti prieš ketvirtį amžiaus ir grafinis 
mastelio tikslumas yra 1 m, ribin÷ klaida 2 -2,5 m. 
Min÷ti nesutapimai gali būti sąlygojami popieriaus 
deformacijų ir galimų kontūrų poslinkių vietov÷je. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 pav. Linijinių kontūrų, paklotų pagal koordinates, ir      
esančių KDB10LT medžiagoje, 
išmatuoti nesutapimai 
 
Tiksliausi yra KDB 10LT duomenys, čia 35 % 
nesutapimų yra iki 1 m ir 45 % iki 5,0 m. 
Visų kartografinių šaltinių tikslumo įvertinimo 
duomenims įtaką gal÷jo tur÷ti kontūrų atpažinimo 
vietov÷j÷ tikslumas ir geodezinių matavimų tikslumas. 
Be to į tyrimų metodiką nebuvo įtraukta 
žem÷lapių popieriaus deformacijų, kurios gal÷jo tur÷ti 
didel÷s įtakos rezultatams, tyrimai. 
 
Išvados: 
1. Įvertinant kartografin÷s medžiagos tikslumą 
svarbu parinkti teisingą metodiką, kuri leistų 
atvaizduotus vietov÷s kontūrus palyginti su jų 
pad÷timi vietov÷je; 
2. Svarbu tiksliai atpažinti žem÷lapio kontūrus 
vietov÷je, atliekant jų geodezinius matavimus; 
3. Būtina atlikti naudojamų ankstyvesnių metų 
kartografinių šaltinių deformacijų tyrimus. 
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Analysis contour positions  
on topographical plans produced in earlier years 
Summary 
Evaluation of the cartographic information source, proposed to be 
used for the practical or scientific purposes is very important. 
Evaluation of the accuracy as well as suitability for the particular 
task is required. 
Accuracy can be evaluated comparing area contour positions 
shown on the topographical plans and contour positions identified 
during geodetic field surveys. 
During the contour evaluation for 224 locations on plans 1:25 000 
dating 1955, 1956; topographical plans 1:10 000 dating 1973, 
1983 and cartographic data base KDB 10LT (aerial photography 
year 2005) results identified following: 
• correct choice of the methodology use for the geodetic 
survey is very important  
• precise identification of the contours, shown on the 
plan, in the locality. 
• Cartographic data in current use produced in earlier 
years requires deformation research and investigation  
 
